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Akademik & Antarabangsa
Institut Pengajian Siswazah (IPS), Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) menganjurkan Bengkel Penambahbaikan Polisi dan Garis 
Panduan Siswazah di Swiss Garden Resort & SPA Kuantan pada 25 
Oktober 2015 yang lalu. 
 Bengkel  dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & 
Antarabangsa),   Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd Yunus.   Turut hadir 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dato’ 
Dr. Yuserrie Zainuddin, Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri & 
Masyarakat), Profesor  Dr. Zulkefli Yaacob dan Pemangku Pendaftar, 
Abd. Rahman Haji Safie dan Dekan Institut   Pengajian Siswazah, 
Profesor Dato’ Dr. Hasnah Haron.   
Dalam ucapannya, Profesor Dato’ Dr Rosli menyatakan 
penambahbaikan terhadap polisi dan garis panduan perlu dilakukan 
bagi memastikan kualiti dan sistem akademik pengajian siswazah 
UMP berada di landasan yang efektif serta menghasilkan graduan 
yang kompeten dan program akademik yang kompetitif dan selaras 
dengan perkembangan semasa.   
“Tujuh isu utama telah dikenal pasti dengan hasil daripada 
perbincangan yang dilakukan bersama warga IPS dengan pemegang 
taruh IPS iaitu berkaitan PhD Industri, Sumber Pembiayaan Kewangan 
dan Anugerah Siswazah, Peraturan dan Garispanduan Kerja Kursus 
dan Penyelidikan, Viva-Voce dan isu berkaitan laporan kemajuan, 
syarat Bahasa Inggeris dan Sistem IPS Online serta IMS Akademik,” 
katanya.
Sementara itu, menurut Profesor Dato’ Dr. Hasnah, 
bengkel   mencapai   80 peratus   daripada objektif yang telah 
disasarkan. 
“Langkah seterusnya ialah untuk pihak IPS dan kumpulan-
kumpulan yang berwajib akan memurnikan hasil perbincangan dalam 
bentuk dokumen. 
  “Susulan daripada bengkel ialah perbincangan dengan ketua-
ketua kumpulan sebelum rumusan dapatan akan dibawa untuk 
kelulusan pihak MPSU, UMP tidak lama lagi. 
“Saya sangat berpuas hati dengan  kesungguhan dan komitmen 
yang jitu daripada dekan dan timbalan dekan serta lain-lain staf yang 
terlibat,” katanya. 
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